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3 Todas Até (1) ≤ 5 CN – sem limite
Detenção caseira Até (número de animais) 4
(1) O limite da classe 3 tem em consideração um máximo de 5 CN para a espécie animal mais representativa e 





















































              . 
Contribui significativamente para a segurança e soberania alimentares. 
Pode fortalecer o desenvolvimento económico, criando empregos e gerando riqueza. 
Contribui para a manutenção da beleza das paisagens e biodiversidade.
É um modo de viver.
Animam as pessoas e promovem o turismo.
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